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Макаренко М.В. Система цілей та завдань управління регіональним розвитком. 
У статті досліджується, наводиться обґрунтування та класифікація цільових пріоритетів 
соціально-економічного розвитку регіонів України. 
Макаренко М.В. Система целей и задач управления региональным развитием. 
В статье проводится исследование, обосновывается и классифицируются целевые 
приоритеты социально-экономического развития регионов Украины. 
Makarenko M.V System of goals and objectives of management of regional 
development. In article research is conducted, target priorities of social and economic 
development of regions of Ukraine are proved and classified. 
Постановка проблеми. В умовах переходу до розвинених ринкових відносин і 
посилення економічної самостійності регіонів зростає потреба дослідження проблем 
управління соціально-економічними процесами з позицій не тільки макроекономіки, але й 
просторового аспекту розвитку. У науковій літературі питання планування й управління в 
ринкових умовах досліджуються в основному на мікрорівні. Тим часом така держава, як 
Україна, характеризується значними регіональними особливостями, які можуть вплинути 
на форми прояву тих або інших закономірностей економічного розвитку й можливості 
міжрегіональної взаємодії. Тому актуальним стає розгляд процесів планування й 
управління економікою в їхніх регіональних формах прояву. Трансформація соціально-
економічних відносин, що відбуваються в сучасній Україні, змушує критично підійти до 
сформованих стереотипів, що лежать в основі системи управління регіональною 
економікою, і заново осмислити закони регіонального відтворення, що відображають 
зв'язки й залежності між різними елементами регіональної системи. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням цільового управління 
регіональним розвитком, підходам і методикам постановки цілей і завдань присвятили 
свої роботи багато вчених: Вайсман В.А., Маниліч М.І., Стеченко Д.М., Епіфанов А.О., 
Коваленко Е.Г., Жук М.В. [1-12] та ін. Вивчення цільових пріоритетів, їхня систематизація 
й класифікація є необхідною умовою створення ефективної системи управління 
регіональною економікою, тому дослідження в цій області тривають. 
Мета дослідження складається в дослідженні, обґрунтуванні та класифікації 
цільових пріоритетів соціально-економічного розвитку регіонів. 
Основні результати дослідження. Завдання підвищення національної 
конкурентоспроможності України складається, насамперед, в розробці й реалізації 
диференційованої регіональної політики, як на рівні держави, так і в частині вироблення 
заходів і механізмів самостійної економічної політики на регіональному рівні. 
Зміст, форми, методи й принципи регіонального управління багато в чому 
визначаються державною й регіональною політикою. Регіональна політика є 
інструментом регіонального управління. Здійснення й удосконалювання регіонального 
управління - це одне з найважливіших завдань органів державної влади й регіональних 
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співтовариств. Подібний підхід наголошує на єдності системи регіонального управління й 
планування, одночасно зміщаючи функції розробки й реалізації регіональної політики на 
рівень регіонів і централізуючи на державному рівні функції по створенню для цього 
уніфікованої нормативної бази. 
Ефективна політика перерозподілу повинна крім компенсаційного й характеру, що 
вирівнює, носити також мотивуючий і стимулюючий характер. Сьогодні ж вона носить 
скоріше демотивуючий характер, фактично приводячи до ситуації, коли регіональні 
органи влади більш орієнтовані на заповнення дефіциту регіонального бюджету за 
рахунок субвенцій і трансфертів з державного бюджету й позабюджетних фондів, чим на 
збільшення власного податкового потенціалу й формування ендогенних джерел росту. 
Отже, якщо необхідно реалізувати повною мірою стимулюючу функцію регіонального 
управління, то замість перерозподілу в його основу необхідно закладати принцип 
мобілізації ресурсного й економічного потенціалу регіону, що має основною метою 
забезпечення самодостатності регіональної соціально-економічної системи і її переходу на 
використання, переважно, ендогенних факторів і джерел росту. Практика управління 
регіональним розвитком дає численні приклади встановлення і реалізації пріоритетів 
соціально-економічного характеру. Визначення пріоритетів — необхідна умова 
підвищення ефективності суспільного виробництва, наближення його територіально-
галузевої структури до структури суспільних потреб, прискорення науково-технічного 
прогресу, удосконалення суспільно-господарських, міжрегіональних, міжгалузевих, 
галузевих і внутрішньогалузевих пропорцій. Об'єктивна необхідність пріоритетності 
зумовлена суперечностями між зростанням потреб і матеріальними можливостями та 
умовами їх задоволення. Методологія виявлення і обгрунтування пріоритетів має чітко 
виражений комплексний характер, оскільки орієнтує на охоплення системоутворюючих 
потоків матеріальних, енергетичних, фінансових і людських ресурсів, а також прогнозної, 
програмної, управлінської та соціально-структурної інформації. 
Є кілька ознак класифікації пріоритетів. Найбільш загальна з них — належність до 
певної частини системи «виробництво — споживання». У сфері матеріального 
виробництва та в невиробничій сфері можна виділити такі пріоритети залежно від 
ієрархічного рівня управління: загальноекономічні, галузеві, внутрішньогалузеві, 
внутрішньовиробничі, територіальні [12]. 
Загальноекономічні пріоритети. Це пріоритетний розвиток у певний період однієї із 
сфер господарства країни (матеріального виробництва або невиробничої сфери), одного з 
його підрозділів (виробництво засобів виробництва або предметів споживання), що 
випереджає зростання фонду споживання чи фонду нагромадження. До 
загальноекономічних належать також пріоритети в окремих фазах відтворювального 
циклу (виробництво, розподіл, обмін і споживання) або міжгалузеві. Господарські 
пріоритети на вищому ієрархічному регіональному рівні сприяють: високій агрегованості 
цілей, засобів їх досягнення і показників ефективності; цільовій орієнтації безпосередньо 
на кінцеві господарські результати і підвищення матеріального та культурного рівня 
життя населення; узгодженню пріоритетів розвитку структур нижчих рангів регіонального 
розвитку; формуванню цілей і завдань пріоритетів на нижчих рівнях регіональної 
економічної ієрархії, які водночас є чинниками їх ефективного функціонування. 
Галузеві пріоритети виявляються у випереджаючих темпах зростання однієї або 
кількох галузей. Наприклад, у сучасних умовах пріоритетним є розвиток усіх видів 
транспорту, оскільки він відіграє важливу роль у розвитку сучасної економіки, 
забезпеченні матеріального обміну між галузями, задоволенні потреб населення в 
перевезеннях. Внутрішньогалузеві пріоритети — переважно зростання окремих 
підгалузей і виробництв у межах певної галузі. У промисловості випереджаючими 
темпами розвиваються насамперед базові галузі. Одночасно удосконалюються їх 
структура, технічна база, система організації управління виробництвом. 
Внутрішньовиробничі пріоритети пов'язані з прискореним розвитком 
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внутрішньовиробничих об'єднань і підприємств, зокрема науково-технічних підрозділів 
виробничих об'єднань і підприємств. Як завершальні ланки в системі «наука — 
виробництво» вони значно впливають на темпи і масштаби реалізації науково-технічних 
досягнень. 
Територіальні пріоритети пов'язані з випереджаючим соціально-економічним 
розвитком одних регіонів щодо інших. Установлення територіальних пріоритетів 
зумовлене різними рівнями соціально-економічного розвитку регіонів країни, що склалися 
історично, та необхідністю їх зближення. Прискорений комплексний розвиток 
господарства всіх регіонів з метою зближення рівнів їх соціального і економічного 
розвитку — одне з важливих завдань сучасного економічного розвитку України. 
Важливими передумовами виділення територіальних економічних пріоритетів є природні 
умови та рівень забезпеченості трудовими ресурсами. Певні передумови потрібні також 
для соціальних пріоритетів. Останні встановлюються при досягненні в регіоні певного 
рівня розвитку продуктивних сил, коли створений економічний потенціал дає змогу 
ставити завдання щодо розв'язання тих чи інших вузлових проблем підвищення рівня 
життя населення, забезпечення належних умов життєдіяльності людини. Важливим 
методологічним аспектом теорії пріоритетів є правильне визначення цілей і функцій 
пріоритетного розвитку. Цілі пріоритетного розвитку визначають, виходячи із 
суперечності між зростанням потреб та можливостями їх задоволення. Цілі пріоритетів — 
це те, заради чого в кінцевому підсумку встановлюються пріоритети. Функції пріоритетів 
- це конкретні завдання, які треба виконати для досягнення поставлених цілей. Є кілька 
основних функцій пріоритетів: усунення диспропорцій, що склалися, і внесення 
прогресивних змін в економічні пропорції та структуру господарства; участь у 
міжнародному поділі праці; забезпечення науково-технічного прогресу і зближення рівнів 
соціального та економічного розвитку. Всі функції пріоритетів у сучасних умовах є 
винятково актуальними. 
Важливою в методології визначення господарських пріоритетів є проблема вибору 
показників. Наскільки різноманітні пріоритети, їх властивості, настільки численні і їх 
конкретні показники, які можна поділити на цільові, ресурсні, показники ефективності та 
власне пріоритетності. Цільовими вважають показники, за допомогою яких можна 
визначити пріоритети та їх альтернативи. Це обсяги виробництва, якісні параметри 
продукції і послуг, рівні соціальних стандартів. Кожна альтернатива може мати свої 
кількісні величини цих показників. Сума обчислених показників по всіх цілях з 
урахуванням їх пріоритетності становить середній цільовий показник, що дає можливість 
порівнювати альтернативні варіанти. Ресурсні показники — це показники витрачання 
різних видів виробничих ресурсів: основних виробничих і невиробничих фондів, 
капітальних вкладень, природних і трудових ресурсів. Особливе значення мають 
показники використання дефіцитних видів ресурсів. 
Відомо, що в кожний певний момент обсяг виробничих ресурсів — завжди величина 
гранична (обмежена), тому підлягає оптимальному розподілу. Ця об'єктивна обставина 
має своїм природним наслідком високий рівень вимог до обгрунтування масштабів і 
якості витрачених ресурсів по кожному варіанту формування та реалізації цільової 
програми регіонального розвитку. Як завищення розміру ресурсів, так і їх заниження 
проти справді необхідних рівнів неминуче порушують збалансованість економіки, 
ускладнюють хід відтворювального процесу, уповільнюють темпи економічного 
зростання. До таких негативних наслідків призводить також неправильне визначення 
якості потрібних ресурсів, внаслідок чого погіршуються умови функціонування 
встановлених пріоритетів, створюються штучні труднощі у забезпеченні необхідними 
ресурсами. Отже, роль ресурсних показників і в практиці, і в теорії є дуже важливою. 
Показники ефективності характеризують господарський ефект у розрахунку на 
одиницю виробничих ресурсів. Як синтез цілей, затрат і результатів виробництва, вони є 
важливою характеристикою економічного зростання в цілому, пріоритетного розвитку 
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галузей і районів. Ці показники потрібні для визначення і обгрунтування найбільш 
раціональних шляхів розв'язання соціально-економічних проблем. Правильне їх 
визначення та аналіз дають змогу запобігти непомірно високим витратам на виробництво 
споживних вартостей. Показники пріоритетності характеризують масштаби і динаміку 
процесу пріоритетного розвитку, а також ступінь пріоритетності. Необхідність у них є 
особливо гострою при прогнозуванні та плануванні пропорцій розвитку господарства 
країни, розподілі виробничих ресурсів. Показники пріоритетності можна використати для 
оцінки якості комплексних територіальних програм та їх проектів. Застосування цих 
показників сприяє поліпшенню передпланової роботи і планових рішень, орієнтує на 
раціональне використання виробничих ресурсів та виконання назрілих завдань. 
Російські науковці, такі як Проскура Д.В. та Панкрухін А.П. [9] виділяють наступну 
систему цілей управління конкурентоспроможністю регіону, котра складається з трьох 
блоків взаємозалежних цілей: 1. блок глобальних цілей відображає необхідність 
підвищення якості життя населення, забезпечення стійкого розвитку регіональної 
економічної системи, забезпечення внеску регіону в конкурентоспроможність 
національної економіки й національну безпеку; 2. блок локальних цілей відображає 
необхідність забезпечення конкурентоспроможності регіону на товарних, фінансових, 
інвестиційних, ресурсно-енергетичних, інноваційних ринках; 3. блок геополітичних цілей 
відображає прагнення до виходу регіону на міжнародні товарні, інвестиційні, фінансові, 
енергетичні інноваційні й сировинні ринки. 
Регіональна система цілей управління конкурентоспроможністю відбита на рис. 1. 
Рис. 1 Регіональна система цілей управління конкурентоспроможністю 
Система управління конкурентоспроможністю регіону повинна відповідати 
поставленим цілям. Так, наприклад, для порівняння розглянемо мету регіональної 
економічної політики, реалізованої в ряді країн Європейського Союзу. У рамках 
європейської регіональної політики центральні органи влади здійснюють, переважно, 
координаційні й зовнішні представницькі функції, ставлячи в основу, насамперед, мету 
забезпечення цілісності й самодостатності країни на регіональному рівні. Реалізація цієї 
мети здійснюється, у свою чергу, через реалізацію наступних підходів: надання 
самостійності регіонам через децентралізацію влади, розподіл відповідальності, функцій і 
повноважень; вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку регіонів не стільки за 
рахунок використання перерозподільних механізмів, скільки за рахунок фінансової й 
технічної підтримки реалізації проектів, що дозволяють підвищити ефективність 
використання внутрішнього потенціалу території; координація довгострокової стратегії 
розвитку країни через її деталізацію в регіональних стратегіях і програмах (причому 
головний принцип формування стратегічних документів «знизу-нагору», де найбільш 
важливі мета, завдання й проекти прив'язані до конкретних територій); вироблення 
спільних, погоджених за інтересами і законодавчо закріпленим повноваженням, стратегій 
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економічного розвитку країни в цілому й окремих регіонах, заснованих на переважному 
використанні (мобілізації) власного природно-ресурсного, виробничого, трудового й 
культурного потенціалу. Таким чином, головною особливістю регіональної економічної 
політики за кордоном є самостійність визначення й реалізації регіоном цілей і завдань 
економічного характеру в контексті загальнодержавних інтересів. При цьому політика 
будується на принципах довгостроковості й самодостатності, цілісності. А це головна 
умова конкурентоспроможності території й застава успішності рішення завдань, котрі 
формулюються у рамках окремих її напрямків. 
Ретроспективний аналіз підходів до оцінки розвитку суспільних територіальних 
систем засвідчує: спільним для всіх підходів є те, що, незважаючи на численні кількісні та 
якісні зміни, будь-яка система намагається віднайти власну ідентичність і зберегти 
цілісність у процесі розвитку [7, с.31]. Отже, відтворювальні процеси, що формуватимуть 
перспективний соціально-економічний розвиток господарства регіону чи країни, повинні 
бути орієнтовані на збереження цілісності, ідентичності, самовираження на якісно новому, 
вищому від попереднього рівні. Цю ціль слід розглядати як найвищу і головну мету. 
Безумовно, вона повинна бути головною і при здійсненні регіональної політики, і при 
розробці стратегічних документів по соціально-економічному розвитку областей і в 
містобудівельній документації. Наявність вищої мети свідчить про існування системи 
взаємопов'язаних і субпідрядних цілей. У цю систему входять (і, відповідно, визначають 
спрямованість, орієнтири суспільного відтворення) багатоманітні вторинні, третинні і т.д. 
цілі ("дерево цілей"). Чітке визначення системи цілей, їх ранжування за важливістю і 
термінами виконання (досягнення) є одним із вихідних моментів в управлінні економікою. 
Отже, при визначенні цілей соціально-економічної політики держави, яка повинна 
забезпечити розширене відтворення, особливого значення набувають проблеми їх 
співвідношення між собою чи класифікація цілей. 
Класифікація цілей у суспільстві здійснюється за різними ознаками. На думку 
фахівців, найбільш систематизованою є класифікація цілей за змістом і рівнем управління 
[3, с. 169-170] За змістом, спрямованим на ту чи іншу сферу суспільного відтворення, 
визначають: економічні цілі (спрямовуються на забезпечення відтворення матеріальної 
основи функціонування: системи); соціальні цілі (досягнення певного рівня добробуту 
населення); політичні цілі (забезпечення стабільного і якісного розвитку системи); 
ідеологічні цілі (програмні вимоги політичних партій, громадських організацій); релігійні 
цілі (естетичні і моральні проблеми віруючої частини населення). За ознакою рівня 
управління виділяються цілі: народногосподарські, міжгалузеві, міжрегіональні, галузеві, 
регіональні, а також цілі підприємств і організацій різних форм власності і їх структурних 
підрозділів. З цього переліку, на наш погляд, визначальними є народногосподарські 
(державні) та регіональні цілі, гармонійне поєднання яких надає могутній імпульс 
відтворювальним процесам у країні в цілому та її регіональних ланках зокрема. 
Головна мета суспільного відтворення в межах регіонів сформульована в Концепції 
державної регіональної політики, підписаної Президентом України у травні 2001 року. 
Вона полягає у "...створенні умов для динамічного, збалансованого соціально-
економічного розвитку України та її регіонів, підвищенні рівня життя населення" [5, с. 1]. 
Для досягнення цієї мети передбачається вирішення насамперед таких основних завдань: 
запровадження більш глибокого вивчення та оцінки внутрішнього природного, 
економічного, наукового, трудового потенціалу кожного регіону, розроблення 
комплексних правових, організаційних, економічних та інших механізмів його 
ефективного використання; здійснення на інноваційній основі структурної перебудови 
економіки регіонів з урахуванням особливостей їхнього потенціалу; поетапне зменшення 
рівня територіальної диференціації економічного розвитку регіонів та соціального 
забезпечення громадян; удосконалення фінансових міжбюджетних відносин, вироблення 
чітких критеріїв ефективних механізмів надання державної підтримки розвитку регіонів; 
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подальше вдосконалення державної системи охорони довкілля та використання 
природних ресурсів; налагодження міжнародного співробітництва. 
Держава зацікавлена у всебічній підтримці регіонів, розвитку всіх сфер їх 
життєдіяльності, суспільному відтворенні в їх межах на набагато вищому рівні. Щодо 
регіональних цілей регіонального управління, то найважливішими з них на сучасному 
етапі є: подолання кризових явищ і забезпечення динамічного розвитку регіональної 
економіки; досягнення збалансованості економічного і соціального розвитку, підвищення 
рівня якості життя населення; задоволення потреб населення у продовольчих і 
непродовольчих групах товарів, розширення побутової сфери і соціального забезпечення; 
удосконалення відтворювальної структури господарства регіону, забезпечення 
пріоритетного розвитку тих галузей економіки, які можуть виробляти нову, 
конкурентоспроможну на внутрішньому і світових ринках продукцію; раціональне 
використання земельних угідь, місцевих мінерально-сировинних ресурсів, збереження 
екологічної рівноваги та охорона довкілля; налагодження взаємовигідних 
міжрегіональних та зовнішньоекономічних зв'язків з обміну продукцією і послугами. 
Як зазначають фахівці, цілі будь-якої організаційної системи, - а регіональна - не 
виняток - можна також розглядати у вигляді "дерева цілей" [3, с. 171]. Центральною, 
визначальною складовою "дерева цілей" регіонального управління є стратегічні цілі, 
пов'язані з якістю регіональної економічної системи, її збереженням чи перетворенням. 
Стратегічні цілі трансформуються в тактичні, які фіксують великі блоки дій з досягнення 
перших, а тактичні - в оперативні, які визначають щоденні, конкретні дії з досягнення 
перших і других. Ієрархія "дерева цілей" і завдань, як правило, відповідає організаційній 
будові регіональних систем. Отже, одним із найважливіших завдань регіональних органів 
влади в сучасних умовах є визначення реальних цілей розвитку, заради досягнення яких 
регіональна організація формується, функціонує і розвивається як цілісна система. 
Як регіональні, так і національні цілі в урядових документах, програмах і 
прогнозних матеріалах формуються як соціально-економічні стратегії розвитку у вигляді: 
соціальної стратегії - сукупності дій, спрямованих на зміну умов праці та життя людей 
(населення регіону); структурної стратегії - сукупності дій, метою яких є зміна 
структурних характеристик господарства регіону та його елементів; стратегії розміщення -
дій з раціоналізації територіальної організації господарства регіону; - інвестиційної 
стратегії - дій, спрямованих на забезпечення пріоритетних напрямів інвестицій [6, с.34]. 
Усі чотири стратегії повинні знайти відображення в основних напрямах, за якими 
доцільно планувати і проводити відтворення господарського комплексу на якісно вищому 
рівні. Такими напрямами повинні бути наступні: модернізація виробничої та соціальної 
інфраструктури регіону; переорієнтація регіону на розвиток нових технологічно високих і 
екологічно чистих виробництв; сприяння розвитку невиробничої сфери в сільській 
місцевості тощо. Фахівці в галузі регіонального управління рекомендують дотримуватись 
наступного порядку під час формування планів соціально-економічного розвитку 
територій: перший етап - ретроспективний аналіз функціонування регіонального 
соціально-економічного комплексу; другий етап - прогнозування ресурсів; третій етап -
покомпонентні прогнози перспективного розвитку об'єктів спеціалізації; четвертий етап -
узгодження можливостей регіону за ресурсами. 
Висновок: 
Отже, цілі суспільного відтворення, сформульовані в будь-якому документі, чи в 
контексті регіональної політики, чи в рамках стратегічного планування повинні 
забезпечити можливість будь-якій територіальній суспільній системі (національному 
комплексу, регіональному комплексу) зберегти власну ідентичність і цілісність у процесі 
розвитку. Ці цілі повинні бути наскрізними і водночас підкріпленими цілями другого, 
третього порядку. Тільки в такому випадку можна сподіватися на ефективне відтворення 
суспільних територіальних систем різних ієрархічних рівнів. 
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